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Kroniku podravskih zbivanja u proteklih 
godinu dana obilježio je niz događaja vrijednih 
pažnje. U nekim su segmentima stvari očigled-
no krenule nabolje, neki su događaji uzburka-
li strasti, a neki su pak negativno utjecali na 
Podravinu i njezin život. No, krenimo redom.
Posljednjih mjeseci prošle godine svjedoči-
li smo, primjerice, otvorenju novih prostora ko-
privničke Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ 
koji su u mnogočemu podigli kvalitetu bolnič-
kih usluga: krajem studenoga u zgradi bivše 
„stare interne“ otvoreni su novi prostori Zavo-
da za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke 
županije, dok je sredinom prosinca otvoreno 
preuređeno koprivničko rodilište, čime su maj-
kama i novorođenčadi omogućeni znatno bo-
lji uvjeti boravka. Nove prostore dobila je i Žu-
panijska obrtnička komora (na Bjelovarskoj 
cesti) te županijska Hrvatska gospodarska ko-
mora (u Frankopanskoj ulici), dok je roditelje 
najmlađih zasigurno obradovalo otvorenje vr-
tića „Crvenkapica“ u prostorima bivše kopriv-
ničke vojarne. Malo manje sretni bili su Kopriv-
ničanci odlukom  o pripajanju koprivničkog 
Županijskog suda onome u Varaždinu, pose-
bice stoga što je još uvijek u tijeku izgradnja 
Palače pravde u Koprivnici u kojoj je, da stvar 
bude zanimljivija, trebao biti smješten upravo 
Županijski sud. Ipak, pravu buru u koprivnič-
koj javnosti i političkom životu grada izazvalo 
je instantno osnivanje Medijskog sveučilišta 
u Koprivnici, čijem je pokretanju nemali broj 
kritičara predbacivao nedovoljnu transparen-
tnost, kao i nedovoljno argumentiranu oprav-
danost. A poneki nezadovoljni glasovi mogli su 
se čuti i u kontekstu glavne uzdanice kopriv-
ničkog turizma, Renesansnog festivala, ko-
jemu – usprkos tome što je na njemu sudjelo-
valo nikad veći broj sudionika – možda prijeti 
zasićenje; ostaje vidjeti u kojem će se smjeru fe-
stival razvijati narednih godina. Takve nedou-
mice nema najpoznatiji književni festival u na-
šemu kraju, Galovićeva jesen, koji je još prošle 
godine poprimio međunarodni karakter, pa će 
tako i ovogodišnja, devetnaesta po redu Jesen 
ugostiti i književnike iz stranih zemalja. 
U režiji već poslovično vrlo aktivne Knjiž-
nice i čitaonice „Fran Galović“, Muzeja grada 
Koprivnice te koprivničkog Pučkog otvorenog 
učilišta pokrenuta je Agora 21, hvalevrijedna 
inicijativa koja je nizom raznih predavanja i de-
bata nastojala razbuditi kritičku svijest građa-
na Koprivnice i nagnati ih da aktivno sudjeluju 
u kreiranju života vlastita grada. I koprivnič-
ka znanstvena zajednica ostvarila je nekoliko 
zapaženih ostvarenja, od kojih ćemo izdvojiti 
znanstveni skup pod nazivom Povijest okoli-
ša područja Regionalnog parka Mura-Drava, 
koji je u Koprivnici okupio brojne znanstveni-
ke iz Hrvatske i inozemstva, te svečanu sjedni-
cu povodom desete obljetnice izlaženja i dva-
desetog broja znanstvenog časopisa Podravina. 
Na sjednici je načeto i aktualno pitanje osniva-
nja znanstvenog instituta HAZU-a u Kopriv-
nici, što je prepoznato kao stvar od iznimnog 
značaja za grad. Hoće li do realizacije tog pro-
jekta doći, pokazat će vrijeme koje je pred nama.
Đurđevčani su pak ispisali još jednu stra-
nicu u desetljećima dugoj tradiciji Picokijade, 
čijoj je scenskoj viziji „Legenda o picokima“ ove 
godine prisustvovao i predsjednik Republike 
Hrvatske dr. Ivo Josipović. A ako se vratimo 
unatrag, u 2011. godinu, zaključit ćemo da je 
u Đurđevcu predsjednik Josipović očito rado 
viđen gost. Naime, njemu je u studenome uru-
čen monumentalan izdavački i znanstveni pro-
jekt Gradske knjižnice Đurđevac Opis i rječnik 
đurđevečkoga govora autorskog dvojca Vladimi-
ra Miholeka i Jele Maresić, koji se pobrinuo da 
se specifičnosti đurđevačkog jezika ne prepu-
ste zaboravu te da potraga za njime jednoga 
dana ne postane – zlu ne trebalo – potraga za 
izgubljenim jezikom. 
A o izgubljenim stvarima štošta bi nam 
mogli ispričati radnici Nature Agro d.o.o. Jer 
uz izgradnju novog pročistača kao najvažnijeg 
i financijski najizdašnijeg đurđevačkog komu-
nalnog projekta, đurđevačku proteklu godinu 
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dana obilježio je slom okosnice tamošnjeg gos-
podarstva na čelu s Naturom Agro d.o.o., o čijoj 
su sudbini ovisile (i još uvijek ovise) i sudbine 
brojnih obitelji đurđevačkoga kraja. Agoni-
ja prehrambenog diva okončana je stečajem, 
a u ranolistopadskim danima ispisivanja ove 
kronike stvarni kupac još uvijek nije na vidiku. 
Nadamo se da će se u kronici sljedećeg broja 
Podravskog zbornika o ovom slučaju pisati opti-
mističnijim tonom. Razloga da u to vjerujemo 
ipak ima: primjer je Hotel Picok, koji je iz ste-
čaja izašao kao pobjednik, povećavši broj noće-
nja za 100% i lansiravši grad Đurđevac na sam 
turistički tron Koprivničko-križevačke župa-
nije prema broju noćenja. A da đurđevačka tu-
ristička idila bude potpuna pobrinuo se sam 
Grad koji je, nakon pune dvadeset i dvije godi-
ne, ponovo u funkciju stavio svoj objekt u Pr-
vić Luci pod nazivom Hotel Peski. 
U Ludbregu je pak prošla, 2011. godina 
protekla u znaku okrugle, jubilarne 600. obljet-
nice euharistijskog čuda, u čiju su se čast i spo-
men krajem kolovoza i početkom rujna održali 
Dani ludbreške Svete nedjelje. Ovu obljetni-
cu, veliku po značaju za malu sredinu poput 
Ludbrega, svojom je nazočnošću uveličao pa-
pin izaslanik Josef Tomko, koji je tom prili-
kom predvodio središnje slavlje. Mitski Cen-
trum Mundi postao je tako barem na nekoliko 
dana za brojne hodočasnike i vjernike stvarni 
centar svijeta. 
Da s ponosom drže do vlastita nasljeđa, čiji 
pak korijeni sežu duboko u prošlost, Ludbreža-
ni su dokazali i Jesenskim karnevalom, kojim 
su 8. listopada 2011. godine objedinjene dvije 
manifestacije: Klopotec, kojim se odaje štova-
nje berbi jesenskih plodova, te stoljetna tradi-
cija ludbreškog fašnika, koju su svojim dola-
skom obogatile brojne domaće, ali i inozemne 
karnevalske skupine. Od ostalih aktivnosti 
Ludbrežana spomenimo i noviju manifestaci-
ju Cinkuš adventski. Kao što joj i naziv govo-
ri, riječ je o božićnom sajmu na ludbreški način, 
kojim se želi prizvati prava atmosfera advent-
skog. Za svaku je pohvalu priroda ove manife-
stacije koja se ne okreće isključivo (ras)prodaji 
u razdoblju konzumerističke „božićne grozni-
ce“, već nastoji istaknuti i pravu vrijednost da-
rivanja – danas već gotovo zaboravljenu.
I na samom kraju ove podravske kroni-
ke, u kojoj je zbog praktičnih razloga moralo 
biti ispušteno mnoštvo zanimljivosti, spome-
nimo i to da su Podravinu tijekom 2012. godi-
ne zadesile dvije prirodne nedaće, tako da je 
u dva navrata proglašena elementarna nepo-
goda – isprva zbog mraza u travnju, a zatim 
i zbog velike suše tijekom ljetnih mjeseci. Po-
dravskim seljacima u sljedećoj godini želimo 
bogatiji urod; a da će i kronika naredne godi-
ne biti u najmanju ruku bogata kao i ovogodiš-
nja, u to ne sumnjamo.
Uredništvo Podravskog zbornika za- 
hvaljuje se na suradnji u Podravskim kro-
nikama Gradu Đurđevcu (gradonačelnik 
Slavko Gračan), Gradu Ludbregu (grado-
načelnik Marijan Krobot) i Koprivničko-
križevačkoj županiji (župan Darko Koren), 
a posebice na ustupanju podataka i popratnih 
fotografija sljedećim ljudima: Martinu 
Mahoviću (Grad Đurđevac), Anici Šabarić 
(Gradska knjižnica Đurđevac), Ivi Havaić 
Sokač (novinarka, Ludbreg) te Vladimiru 
Šadeku (Koprivničko-križevačka županija). 
Izlaženje Podravskog zbornika omogućeno je 
upravo sredstvima navedenih jedinica lokalne 
samouprave, a najvećim dijelom realizira se 
sredstvima Grada Koprivnice.
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Sl.2. Izgradnja Palače pravde u Koprivnici (foto : A. Martan).
Sl.1. Šparne hiže u Koprivnici (foto : A. Martan).
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Sl.3. Proslava maturanata na Zrinskom trgu u Koprivnici (foto : M. Zamljačanec).
Sl.4. Renesansni festival u Koprivnici (foto: R. Čimin).
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Sl.5. Zgrada gradske uprave u Đurđevcu (foto: Grad Đurđevac).
Sl.6. Gradski pročistač u Đurđevcu (foto: Grad Đurđevac).
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Sl.7. Izložba kolača u Đurđevcu (foto: Gradska knižnica Đurđevac).
Sl.8. Legenda o Picokima (foto: Gradska knižnica Đurđevac).
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Sl.9. Ludbreška Sveta Nedjelja (foto: I. Havaić Sokač).
Sl.10. Dan Centra svijeta u Ludbregu (foto: I. Havaić Sokač).
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Sl.11. Ludbreški Cajnger plac (foto: I. Havaić Sokač).
Sl.12. Sajam cvijeća u Ludbregu(foto: I. Havaić Sokač).
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Sl.13. Nova zgrada Zavoda za javno zdravstvo KKŽ (foto: Koprivničko-križevačka županija).
Sl.14. Nova ljekarna u Drnju (foto: Koprivničko-križevačka županija).
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Sl.15. Uređeni praktikumi u Srednjoj i Obrtničkoj školi u Koprivnici (foto: Koprivničko-križevačka županija).
Sl.16. Pisanica od srca na koprivničkom središnjem trgu (foto: Koprivničko-križevačka županija).
